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1 À l’occasion d’une étude sur les prêts et crédits agricoles, l’auteur explore les civilisations
et temps anciens, depuis la première société civile en Mésopotamie, en passant par les
premières dynasties perses,  jusqu’à la période gréco-romaine, ce qui le conduit à des
interrogations diverses : quelle a été l’origine du phénomène « prêt » ? Quelle en a été la
procédure : comptabilité, durée, motivations, contrepartie avant et après l’invention de la
monnaie ?
2 L’originalité de cette étude, comme de beaucoup d’autres chez le même auteur, réside
dans la grande curiosité dont il fait preuve et qui le conduit loin, que ce soit dans le
domaine historique, social, culturel, voire agricole et industriel.
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